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Абросимова Ольга Олеговна, к.г.м.н., гл. геолог РГ ГЭЦОИ
ОАО «Сибнефтегеофизика», г. Новосибирск.
Р.т. 8(3832)011820. Email: abrosimova@sibngf.ru.
Область научных интересов: комплексная интерпрета
ция геологогеофизических данных, построение геоло
гических моделей месторождений углеводородов.
Ананьев Юрий Сергеевич, 1966 г.р., к.г.м.н., доцент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563961. Email:
AnanyevYS@ignd.tpu.ru. Область научных интересов: гео
логия и геохимия золоторудных и полиметаллических
месторождений АлтаеСаянской области, геоинформа
ционные технологии при геологических исследованиях.
Анурьев Денис Алексеевич, 1983 г.р., ведущий геолог ОАО
«Верхнечонскнефтегаз», г. Иркутск. Р.т. 8(3952)283300
(доб. 1526). Email: AnurievDA@vcng.ru. Область научных
интересов: оценка неопределенностей и многовариант
ные расчеты, оценка рисков при разработке нефтегазо
вых месторождений, методы газового и водогазового воз
действия на пласт.
Базанов Владимир Александрович, 1941 г.р., кандидат биоло
гических наук, генеральный директор ООО «ИНГЕО
ТЕХ», г. Томск. Р.т. 783753. Email: ingeotech@inbox.ru.
Область научных интересов: геоэкология, геоботаника,
болотоведение.
Бейзель Александр Леович, 1950 г.р., к.г.м.н., с.н.с. Институ
та нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Но
восибирск. Р.т. 8(383)3356420. Email: beis
elal@ipgg.nsc.ru. Область научных интересов: юра Запад
ной Сибири и смежных регионов, стратиграфия, нефте
газоносность, строение резервуаров, цикличность.
Бернатонис Вилис Казимирович, 1944 г.р., к.г.м.н., доцент ка
федры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426154.
Email: BernatonisVK@ignd.tpu.ru. Область научных ин
тересов: геохимия торфа, геохимия благородных метал
лов, геология и минералогия месторождений благород
ных металлов.
Бернатонис Павел Вилисович, 1973 г.р., к.г.м.н., доцент ка
федры общей геологии Института геологии нефтегазо
вого дела ТПУ. Р.т. 564628. Email: bpv@tpu.ru. Область
научных интересов: разведка и геологоэкономическая
оценка месторождений торфа.
Бобров Владислав Андреевич, 1937 г.р., к.г.м.н., с.н.с., вед.
н.с. Института геологии и минералогии СО РАН, г. Но
восибирск. Р.т. 8(3833)332307. Email:
bobr@uiggm.nsc.ru. Область научных интересов: анали
тическая геохимия.
Болом Йозеф, 1985 г.р., аспирант Чешского технического
университета, г. Прага. Email: josef.bolom@fsv.cvut.cz.
Область научных интересов: гидрология, гидротехника.
Бубин Михаил Николаевич, 1976 г.р., к.г.н., доцент кафедры
экономики и автоматизированных систем управления
Юргинского технологического института (филиала)
ТПУ. Р.т. 8(38451)64432. Email: mikhailbubin@ram
bler.ru. Область научных интересов: сезонный сток рек,
многолетние сезонные колебания стока рек, ритмич
ность сезонного стока рек.
Будашкина Вера Владимировна, н.с. Института геологии и мине
ралогии СО РАН, г. Новосибирск. Р.т. 8(3833)332307.
Email: budash@uiggm.nsc.ru. Область научных интересов:
геохимия стратифицированных торфяных разрезов.
Вакуленко Людмила Галерьевна, к.г.м.н., ведущий научный
сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск.
Р.т. 8(323)3332303. Email: VakylenkoLG@ipgg.nsc.ru.
Область научных интересов: седиментология юрских отло
жений Западной Сибири, петрография осадочных пород.
Гавшин Всеволод Михайлович, 19302006 гг., д.г.м.н., с.н.с.,
гл.н.с. Института геологии и минералогии СО РАН, г.
Новосибирск. Область научных интересов: аналитиче
ская геохимия.
Гусев Анатолий Иванович, 1940 г.р., д.г.м.н., профессор ка
федры географии и геоэкологии Бийского государствен
ного университета им. В.М. Шукшина, г. Бийск.
Р.т. 8(3854)322863. Email: anzerg@mail.ru. Область
научных интересов: геология и петрология магморуд
нометасоматических систем, флюидный режим магмо
генерации и рудообразования.
Данькина Тамила Александровна, 1968 г.р., инженер 1 катего
рии лаборатории литологии нефтегазоносных отложе
ний Сибирского научноисследовательского института
геологии, геофизики и минерального сырья, г. Новос
ибирск. Р.т. 8(383)2213996. Email: 8.10.80.toa@ma
il.ru. Область научных интересов: литология, и геология
нефти и газа.
Девятов Владимир Павлович, 1950 г.р., д.г.м.н., зав. лабора
торией геологии и нефтегазоносности мезозоя Западной
Сибири ФГУП «Сибирский научноисследовательский
институт геологии, геофизики и минерального сырья»,
г. Новосибирск. Р.т. 8(3832)214965. Email:
DVP@sniiggims.ru. Область научных интересов: геология,
седиментология и нефтегазоносность мезозойских бас
сейнов Сибири, палеонтологическое обоснование воз
раста, стратификация и корреляция свит и горизонтов.
Дейнеженко Александр Лукич, 1949 г.р., к.ф.м.н., с.н.с. отдела
моделирования ОАО «ТомскНИПИнефть». Р.т. 611831.
Email: deinezhenkoal@nipineft.tomsk.ru. Область научных
интересов: моделирование разработки нефтяных место
рождений, моделирование процессов повышения неф
теотдачи.
Дутова Екатерина Матвеевна, д.г.м.н., профессор кафедры
инженерной геологии, гидрогеологии и гидрогеоэколо
гии Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: dutova@sibmail.com. Область науч
ных интересов: гидрогеология, гидрогеохимия.
Житков Владимир Георгиевич, 1958 г.р., к.г.м.н., доцент кафе
дры геологии и разведки полезных ископаемых Институ
та геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563961.
Email: vlgitkov@yandex.ru. Область научных интересов:
региональная геология прогнозирование, поиски место
рождений, геоинформационные технологии при геоло
гических исследованиях.
Жуковская Елена Анатольевна, 1969 г.р., к.г.м.н., заведую
щая сектором седиментологии департамента геологии и
разработки месторождений ОАО «ТомскНИПИнефть».
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Р.т. 611965. Email: ZhukovskayaEA@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: литология и петрография
нефтегазоносных отложений, фациальный и стадиаль
ный анализ, геохимия литогенеза.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д.г.м.н., профессор кафе
дры геофизики Института геологии и нефтегазового де
ла ТПУ. Р.т. 426165. Email: isaev_sah@mail.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геологогеофизических данных.
Казаненков Валерий Александрович, 1961 г.р., к.г.м.н., зав.
лаб. геологии нефти и газа мезозоя Института нефтега
зовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН, г. Новосибирск. Р.т.: 8(383)3329887. Email: ka
zanenkovva@ipgg.nsc.ru. Область научных интересов: гео
логия и нефтегазоносность мезозойских отложений За
падной Сибири.
Колодин Артем Павлович, 1986 г.р., аспирант кафедры буре
ния скважин Института геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Email: wisdom@sibmail.com. Область научных ин
тересов: оптимизация параметров станков для бурения
скважин из подземных горных выработок.
Копылова Юлия Григорьевна, к.г.м.н., директор учебнона
учнопроизводственного центра «Вода» Института гео
логии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426159. Email:
unpc_voda@mail.ru. Область научных интересов: гидро
логия, гидрохимия, геоэкология.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., д.г.м.н.,
проф., профессор кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института геологии и нефтегазового
дела ТПУ. Р.т. 555836. Email: lev@tpu.ru. Область науч
ных интересов: геология и геохимия благородных метал
лов, прогнозирование и поиски.
Кошовкин Иван Николаевич, 1951 г.р., к.т.н., генеральный ди
ректор ОАО «ТомскНИПИнефть». Р.т. 727120. Email:
KoshovkinIN@nipineft.tomsk.ru. Область научных интере
сов: компьютерная обработка геологогеофизических
данных, моделирование нефтяных месторождений.
Кравченко Григорий Геннадьевич, 1975 г.р., н.с. сектора седи
ментологии департамента геологии и разработки место
рождений ОАО «ТомскНИПИнефть». Р.т. 611958.
Email: KravchenkoGG@nipineft.tomsk.ru. Область науч
ных интересов: седиментологическое моделирование,
фациальный анализ, литология терригенных коллекто
ров, петрографический анализ керна.
Кузнецов Анатолий Семенович, 1950 г.р., директор ВосточноКа
захстанского филиала ТОО «GeoMineProject», г. УстьКа
меногорск, Республика Казахстан. Р.т. 8 (7232)700181.
Email: akuzn909@rambler.ru. Область научных интересов:
геология, прогнозирование, поиски, геологоэкономиче
ская оценка и комплексное освоение полиметаллических и
золоторудных месторождений Алтая.
Кулагин Сергей Иванович, ведущий геофизик ГЭЦОИ ОАО «Сиб
нефтегеофизика», г. Новосибирск. Р.т. 8(3832)011820.
Email: kulagin@sibngf.ru. Область научных интересов:
комплексный анализ геологогеофизических данных
при поисках и разведке месторождений углеводородов,
развитие методов многомерной интерпретации.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д.г.м.н., профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563805.
Email: kucherenko.o@sibmail.com. Область научных ин
тересов: геохимия и металлогения золота.
Назаров Валерий Николаевич, 1950 г.р., к.г.м.н., менеджер
ТОО «Казцинк», г. УстьКаменогорск, Республика Ка
захстан. Р.т. 8(7232)291518. Email: VNazarov@kaz
zinc.com. Область научных интересов: геология, прогно
зирование, поиски, геологоэкономическая оценка и
комплексное освоение полиметаллических месторожде
ний Рудного Алтая.
Недоливко Наталья Михайловна, к.г.м.н., доцент кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин
ститута нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426160. Email:
nedolivkonm@yandex.ru. Область научных интересов: се
диментология и вторичные преобразования природных
резервуаров.
Никитенков Алексей Николаевич, 1983 г.р., инженер кафедры
инженерной геологии, гидрогеологии и гидрогеоэколо
гии Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: corestone@mail.ru. Область научных
интересов: гидрогеология, программирование, матема
тическое моделирование, геоинформационные системы.
Попов Алексей Юрьевич, 1979 г.р., научный сотрудник Ин
ститута нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро
фимука СО РАН, г. Новосибирск. Р.т.: 8(383)3332303.
Email: popovay@ipgg.nsc.ru. Область научных интересов:
седиментология терригенных отложений юрского возра
ста на территории Западной Сибири.
Попов Станислав Александрович, 1988 г.р., студент 5 курса ка
федры геофизики Института геологии и нефтегазового
дела ТПУ. Р.т. 426165. Email: postal578@mail.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическое моде
лирование, вейвлетанализ.
Поцелуев Анатолий Алексеевич, 1952 г.р., д.г.м.н., профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563961.
Email: PoceluevAA@ignd.tpu.ru. Область научных интере
сов: минерагения месторождений редких, благородных и
цветных металлов, дистанционные методы исследований.
Предтеченская Елена Андреевна, 1945 г.р., к.г.м.н., ст. научн.
сотрудник отдела геологии и нефтегазоносности Запад
ной Сибири ФГУП «Сибирский научноисследователь
ский институт геологии, геофизики и минерального
сырья», г. Новосибирск. Р.т. 8(3832)211596. Email:
predel@sniiggims.ru. Область научных интересов: литоло
гия, минералогия и фации нефтегазоносных мезозой
ских отложений Западной Сибири, стадиальный анализ
и катагенетические преобразования вмещающих пород.
Прейс Юлия Ивановна, к.б.н., с.н.с., с.н.с. Института мони
торинга климатических и экологических систем СО
РАН, г. Томск. Р.т. 492352. Email: preisyui@rambler.ru.
Область научных интересов: стратиграфия, динамика и
генезис торфяных месторождений, палеоэкология, па
леоклимат.
Пшеничкин Анатолий Яковлевич, 1936 г.р., к.г.м.н., зав. лаб.
геологии золота Института геологии и нефтегазового де
ла ТПУ. Р.т. 563606. Email: lev@tpu.ru. Область науч
ных интересов: типоморфизм минералов золоторудных
месторождений, история геологии Сибири.
Русанов Геннадий Григорьевич, к.геогр.н., ведущий геолог
ОАО «ГорноАлтайская экспедиция», с. Малоенисей
ское Алтайского края. Р.т. 8(3854)774180. Email:
gapse@mail.biysk.ru. Область научных интересов – геоло
гия кайнозоя, геоморфология и палеогеография.
Рычкова Ирина Владимировна, к.г.м.н., доцент кафедры об
щей геологии Института геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 564628. Email: irina.rychkova@mail.ru.
Область научных интересов: палеонтология и стратигра
фия КолываньТомской складчатой зоны и юговостока
Западной Сибири.
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Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г.р., д.г.н., профессор кафе
дры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогео
экологии Института геологии и нефтяного дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: OSavichev@mail.ru. Область науч
ных интересов: гидрология, гидрохимия, геоэкология.
Саруев Алексей Львович, 1974 г.р., к.т.н., доцент кафедры
транспорта и хранения нефти и газа Института геологии
и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418826. Область научных
интересов: динамические процессы в резьбовых соеди
нениях штанг при вращательноударном нагружении.
Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., д.т.н., профессор кафедры
теоретической и прикладной механики машинострои
тельного факультета ТПУ. Р.т. 564655. Email: levsa
ruev@sibmail.com. Область научных интересов: динамиче
ские процессы в бурильных машинах ударного действия.
Скугарев Андрей Анатольевич, 1977 г.р., главный инженер
ООО «ИНГЕОТЕХ», г. Томск. Р.т. 783753. Email: sku
garev@inbox.ru. Область научных интересов: геоэколо
гия, методы дистанционного зондирования Земли.
Строкова Людмила Александровна, к.гм.н., доц. каф. гидро
геологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426159.
Email: geyer@tpu.ru. Область научных интересов: мате
матическое моделирование в механике грунтов. Автор и
соавтор более 60 работ, в том числе 9 учебных пособий.
Сысолова Галина Гавриловна, 1945 г.р., к.г.м.н., ст. научн. со
трудник отдела геологии и нефтегазоносности Западной
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